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ВПЛИВ ЗЕМСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ПРОЦЕС 
ФОРМУВАННЯ ВІТЧИЗНЯНОГО КОНСТИТУЦІОНАЛІЗМУ 
НАПРИКІНЦІ XIX – ПОЧАТКУ XX СТОЛІТЬ
У статті висвітлено діяльність земського самоврядування, котра мала помітний 
вплив на процес формування вітчизняного конституціоналізму наприкінці ХІХ – початку 
ХХ ст. Земське самоврядування напрацювало значний практичний досвід легальної опозицій-
ної діяльності, що є важливим елементом конституціоналізму. Земські радикали відстоювали 
ідею встановлення конституційного ладу в Російській імперії, що передбачало конституційне 
закріплення демократичних прав і свобод, рівноправність, парламентаризм та встановлення 
конституційної монархії, децентралізацію влади, політичний плюралізм. Частина земців-кон-
ституціоналістів стояла на позиціях необхідності відновлення української державності 
у формі автономії у складі демократичної Росії.
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Влияние земского самоуправления на процесс формирования отечественного конститу-
ционализма в конце ХІХ – начале ХХ веков
В статье освещена деятельность земского самоуправления которая имела заметное влия-
ние на процесс формирования отечественного конституционализма в конце ХІХ – начале ХХ вв. 
Земское самоуправление наработало значительный практический опыт легальной оппозиционной 
деятельности, что является важным элементом конституционализма. Земские радикалы отста-
ивали идею установления конституционного строя в Российской империи, что предусматривало 
конституционное закрепление демократических прав и свобод, равноправие, парламентаризм 
и установление конституционной монархии, децентрализацию власти, политический плюрализм. 
Часть земцев-конституционалистов стояла на позициях необходимости возобновления украин-
ской государственности в форме автономии в составе демократической России.
Ключевые слова: конституционализм; автономия; демократия; земское самоуправление; 
оппозиция; либерально-демократическое движение.
Постановка проблеми. Сучасний розвиток вітчизняного конституціона-
лізму нерозривно пов’язаний з історичною традицією формування українським 
народом уявлень про народовладдя, права і свободи людини, рівноправність, 
державний суверенітет і незалежність України. Дослідники конституціона-
лізму наголошують на важливості історико-правового аспекту цього явища. 
Так, на думку В. М. Шаповала, конституціоналізм слід трактувати як політи-
ко-правову ідеологію, історично пов’язану з феноменом конституції [1, с. 288]. 
Актуальність теми. Важливою складовою конституціоналізму є міс-
цеве самоврядування. Дослідження земського самоврядування надає мож-
ливість відтворити один із фрагментів процесу зародження вітчизняного 
конституціоналізму. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Земський ліберально-де-
мократичний рух та формування конституційних ідей земських лібера-
лів досліджували українські науковці А. К Волощенко, О. П. Голобуцький, 
І. Н. Жиленкова, О. Ф. Скакун, а також російські А. Н. Верещагін, Н. Г. Коро-
льова та Н. М. Пірумова.
Мета статті – систематизувати конституційні ідеї земських лібералів та 
встановити вплив земського самоврядування на процес формування вітчизня-
ного конституціоналізму наприкінці ХІХ – початку ХХ ст.
Виклад основного матеріалу. Після заснування земств у 1865 р. набула 
розвитку й поширення громадсько-політична діяльність ліберально налашто-
ваних земських гласних – земський ліберально-демократичний рух, учасники 
якого пропагували й намагалися втілити у життя конституційні ідеї. Форму-
вання земського ліберально-демократичного руху спричинило протиріччя між 
самодержавним ладом як пережитком феодального ладу і земським самовря-
дуванням – інститутом буржуазного суспільства. Відсутність конституційних 
прав і свобод породжувала опозиційність земств стосовно царського уряду.
Однією із форм легальної конституційної діяльності земств стали офіційні 
звернення (клопотання) до уряду. За даними Б. Б. Веселовського, протягом 
1878-1879 рр. із клопотаннями політичного змісту до уряду звернулися 24 
губернські та 50 повітових земств [2, с. 236]. 12 земств звернулися з клопотан-
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ням про те, що у законотворчій діяльності повинні брати участь гласні, обрані 
земськими зборами, а не чиновники, призначені адміністрацією. У серпні 1878 р. 
п’ять губернських земств, зокрема Полтавське, Харківське і Чернігівське, звер-
нулися до уряду з клопотанням про необхідність проведення конституційних 
реформ [3, с. 128–130]. Харківське земство у листі до царя просило «дати укра-
їнському народові те, що він дав Болгарії», тобто конституцію. Характеризу-
ючи політичні погляди земців Полтавської губернії, А. М. Катренко наводить 
такі слова сучасника: «Усі бажають конституції» [4, с. 122]. 
Конституційні вимоги земств передбачали створення центральної земської 
установи – Всеросійського земства. У 1881 р. губернські земства звернулися до 
уряду з черговим клопотанням конституційного характеру про створення пред-
ставницької установи з дорадчим голосом при імператорові [5, с. 130]. Проте 
царський уряд залишав без уваги звернення земств, а МВС заборонило пре-
дводителям дворянства зачитувати конституційні вимоги під час проведення 
земських зборів. Для радикально налаштованих земців це стало підставою оці-
нювати земство і самодержавство як несумісні інститути. 
На початку 70-х рр. ХІХ ст. за умов піднесення революційного руху поряд 
з легальною діяльністю земства розпочали використовувати нелегальні та 
напівлегальні методи. У м. Харкові в 1872 р. земці створили «Земську спілку», 
яка вимагала від уряду свободи слова, друку, особистих гарантій та скликання 
Установчих зборів [6, с. 897]. Гласний Чернігівського земства І. І. Петрункевич 
пропонував створити спілку південних земств, яка б об’єднала всі опозиційні 
царському урядові політичні сили і домагалася прийняття конституції Росії 
[7, с. 142]. У 1879 р. у своїй праці «Найближчі задачі земства» він сформулював 
політичну програму земської опозиції. Основна ідея цього документа зводи-
лася до необхідності проведення політичних реформ – прийняття конституції 
та встановлення конституційної монархії в Росії. Істинним виразником інте-
ресів народу може бути тільки сформований ним парламент – «Загальна рада 
представників народу». Політичний розвиток Росії, на думку І. І. Петрунке-
вича, повинен відбуватися еволюційним шляхом [8, с. 45]. 
З метою обміну досвідом та консолідації конституційних вимог ліберальні 
земці без дозволу уряду практикували проведення земських з’їздів. Законо-
давство забороняло діяльність таких з’їздів, але уряд не ініціював притягнення 
до юридичної відповідальності їх учасників, що свідчить про напівлегальний 
характер земських з’їздів. Перша спроба проведення з’їзду за участі представ-
ників від п’яти губернських земств відбулась у Харкові 1872 р. Уперше загаль-
норосійський з’їзд відбувся 1879 р. в Москві. Згодом відбулися з’їзди в 1893, 
1894, 1902, 1904 рр. Незважаючи на те, що земці-конституціоналісти були 
в меншості на таких з’їздах, вони активно пропагували ідею «правового ладу», 
«держави права», що перекликалося з теорією правової держави [9, с. 122]. 
Діяльність частини земців опозиційно налаштованої по відношенню до 
уряду, які порушували питання проведення конституційних реформ, озна-
чала формування радикального крила земського ліберально-демократич-
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ного руху, яке, на думку І. М. Жиленкової, остаточно склалося у 80-х рр. 
ХІХ ст. [8, с. 46]. О. Ф. Скакун дійшла висновку, що «земці-конституціо-
налісти усвідомлювали необхідність буржуазних політичних перетворень 
силою «освічених класів», «живих земських сил», вимагали буржуазних прав 
і свобод, у першу чергу – рівності всіх громадян перед законом, відстоювали 
буржуазний парламентаризм і конституційну монархію, законність в управ-
лінні [9, с. 123]. Проте радикально налаштовані учасники земського лібераль-
но-демократичного руху не порушували питання про ліквідацію монархії та 
встановлення республіканської форми правління в Росії.
Наприкінці 70-х рр. ХІХ ст. розпочався процес національної самоі-
дентифікації земських гласних – етнічних українців. Земський лібераль-
но-демократичний рух на території Лівобережних губерній України став 
оформлятися в політичну течію, котра мала національний характер. Так, 
у 1878 р. під час святкування 100-річчя з дня народження Г. Ф. Квітки- 
Основ’яненка в Харкові земські ліберали Полтавського, Харківського і Чер-
нігівського земств пішли на зближення з українськими громадівцями, в яких 
вони вбачали своїх найближчих союзників. 
Наприкінці ХІХ ст. за умов соціально-економічної і політичної кризи 
Російської імперії розпочалося нове піднесення радикального крила зем-
ського ліберально-демократичного руху. У 1898 р. у Полтаві нелегально 
започаткувало діяльність громадсько-політичне об’єднання «Українська 
громада», до складу якого входили земці В. Андрієвський, П. Понятенко, 
А. Кучерявенко, О. Русов. Яскравим прикладом діяльності земських лібера-
лів була робота напівлегального гуртка «Бесіда», участь в якому брали гласні 
Полтавського земства князь В. В. Баратинський і О. Ф. Русов [10, с. 204-
205]. У 1901-1902 рр. царський уряд провів низку заходів, спрямованих 
на придушення демократичних поглядів серед земців. Так, зокрема, міністр 
внутрішніх справ В. К. Плеве заборонив діяльність Полтавської статистич-
ної комісії як такої, що, на його думку, носила революційний, а отже про-
типравний характер [11, с. 85–112]. Але, незважаючи на переслідування, 
в 1903 р. ліберальні політики й земці створили громадсько-політичну орга-
нізацію «Союз визволення», яка мала за мету демократизацію політичного 
режиму в Росії, встановлення конституційної монархії, надання автономії 
Фінляндії і Польщі. Під час організаційного засідання в Харкові спілка 
ухвалила рішення про створення 20 регіональних відділень [5, с. 169, 208].
На початку ХХ ст. земські ліберали брали активну участь у роботі 
буржуазно-демократичних політичних партій. Формування російських та 
українських політичних партій призвело до розколу радикального крила 
земського ліберально-демократичного руху за національною ознакою. 
Частина земських діячів увійшла до складу загальноросійських партій 
октябристів і конституційних демократів. Відомим діячем партії октябрис-
тів був голова Полтавської губернської управи Ф. А. Лизогуб. Активними 
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учасниками Української демократично-радикальної партії та Революційної 
української партії стали відповідно П. Чижевський і М. Русов. До складу 
Української народної партії входили брати Шемети [12, с. 26, 33]. 
Земські ліберали не розділяли поглядів більшовицької та інших ліво-ра-
дикальних партій. Зі свого боку більшовики негативно оцінювали діяль-
ність земців-конституціоналістів. Зокрема, В. І. Ленін, називаючи земство 
«клаптиком конституції», зазначав, що «це саме такий клаптик, за допомо-
гою якого російську громадськість віднаджували від конституції» [13, с. 57]. 
Водночас, лідер більшовицької партії Росії суперечив собі, вважаючи зем-
ство «зародком конституціоналізму» [13, с. 26].
Особливого розмаху діяльність радикального крила земського лібераль-
но-демократичного руху набула на початку буржуазно-демократичної рево-
люції 1905–1907 рр. Під час проведення надзвичайних засідань у березні 
1905 р. 13 губернських земств офіційно заявили царському уряду про свій 
протест у зв’язку із розстрілом мирної демонстрації в Петербурзі. Полтавське 
повітове земство організувало проведення з’їзду селян та поміщиків для роз-
гляду земельного питання. З’їзд ухвалив постанову, згідно з якою за рішен-
ням Державної думи казенні, кабінетні, удільні й монастирські землі повинні 
перейти у власність селян без викупу. Окрім цього з’їзд постановив, що уряд 
повинен усунути перешкоди для реалізації положень маніфесту від 17 жовтня 
1905 р., звільнити від покарання політичних в’язнів та ліквідувати інсти-
тут земських начальників. Але найважливішою стала заява учасників з’їзду, 
що Україна, як особлива частка держави, що відрізняється від інших часток 
з боку етнографічного, побутового та економічного, мусить бути самостійною 
у своїх місцевих справах, автономною часткою цілої держави [14, с. 14–17]. 
Раніше, у квітні 1905 р., з ініціативи делегатів від українських губерній Все-
російський земський з’їзд, що проходив у Москві, проголосив право України 
на автономію. Ідею української автономії підтримувала значна частина глас-
них-конституціоналістів Полтавського земства. Це, зокрема, Л. В. Падалка, 
Г. Г. Ротмістров, В. М. Шемет, П. І. Чижевський. 
Демократизацію державного ладу Росії земські ліберали пов’язували 
з діяльністю Державної думи. Під час з’їзду, який відбувся у Москві у вересні 
1905 р., земці-конституціоналісти ухвалили рішення про необхідність брати 
участь у виборах до Державної думи. Учасники земського ліберально-демо-
кратичного руху увійшли до парламентської фракції – Групи автономістів-фе-
дералістів, яка налічувала 120 представників національних меншин Росії. 
Метою своєї діяльності фракція проголосила захист національних інтересів, 
проведення децентралізації влади Росії на принципах широкої автономії для 
національних меншин, встановлення юридичної рівноправності народів Росії, 
забезпечення вільного розвитку мови та культури національних меншин. Вод-
ночас автономісти-федералісти наголошували, що їх діяльність не є сепара-
тистською, адже вони виступають за збереження територіальної цілісності 
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Росії [15, с. 8]. Під час засідання 18 травня 1906 р. група автономістів-федера-
лістів розглянула земельне питання. У своєму виступі П. І. Чижевський про-
понував, щоб земля перейшла у державну власність, а право розпоряджатися 
нею належало «місцевим сеймам автономій» [15, с. 8-9]. 
Через місяць після розпуску Державної думи 9 липня 1906 р. у Виборзі 
180 осіб – колишніх депутатів провели несанкціоноване засідання, в ході 
якого розробили низку законопроектів, а саме: про скасування смертної кари, 
про громадянську рівноправність, про недоторканість особи, про земельну 
і судову реформи та ін. Учасники засідання звернулися до народу із політич-
ною відозвою про необхідність встановлення демократичного ладу і консти-
туційної монархії в Росії революційним шляхом. На цей заклик уряд відповів 
репресіями – 42 земських гласних, які поставили свої підписи під відозвою, 
було звільнено із земських установ, частину з них притягнуто до криміналь-
ної відповідальності. У результаті репресій радикальне крило земського лібе-
рально-демократичного руху припинило свою діяльність. 
Частина ліберальних земців-конституціоналістів, яка стояла на поміркова-
них позиціях, порушувала питання демократизації земського самоврядування 
без зміни основ самодержавного ладу. Вона оформилася в помірковане крило 
земського ліберально-демократичного руху. Основними напрямками діяльності 
земців-конституціоналістів з метою демократизації земського самоврядування 
стало домагання від уряду зміни системи земських органів, реформа виборчої 
системи, розширення повноважень земських органів, обмеження контрольних 
повноважень місцевої адміністрації за діяльністю земських установ.
Висновки. Таким чином, діяльність земського самоврядування мала поміт-
ний вплив на процес формування вітчизняного конституціоналізму наприкінці 
ХІХ – початку ХХ ст. Земське самоврядування напрацювало значний практич-
ний досвід легальної опозиційної діяльності, що є важливою складовою консти-
туціоналізму. В межах етнічної території України земський конституціоналізм 
поєднував дві складові: загальноросійську і національну. Залежно від полі-
тичної ситуації у країні загальноросійський земський конституціоналізм мав 
ознаки легальної, напівлегальної та нелегальної діяльності, які представлені 
відповідно ліберальним і радикальним крилом земського ліберально-демокра-
тичного руху. У загальноросійському контексті земські радикали відстоювали 
ідею встановлення конституційного ладу у Російській імперії, що передбачало 
конституційне закріплення демократичних прав і свобод, рівноправність, пар-
ламентаризм та встановлення конституційної монархії, децентралізацію влади, 
політичний плюралізм. Представники ліберального крила обмежувались 
необхідністю вирішення проблеми децентралізації влади та демократизації 
земського самоврядування. Національна складова земського конституціона-
лізму, що сформувалась на початку буржуазно-демократичної революції 1905–
1907 рр., носила нелегальний характер і полягала в тому, що частина земських 
лібералів стояла на позиціях необхідності відновлення української державності 
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у формі автономії у складі демократичної Росії. Представники обох складових 
земського конституціоналізму ставили за мету шляхом реформ реалізувати 
власні конституційні ідеї. Найвищого свого піднесення земський конституціо-
налізм досягнув на початку буржуазно-демократичної революції 1905–1907 рр. 
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Influence of zemstvo self-government on process of national constitutionalism development 
in late XIX – early XX centuries
The article describes the activities of the zemstvo self-government which had a significant impact on 
the process of national constitutionalism development in the late XIX – early XX centuries. 
Zemstvo self-government got significant practical experience of legal oppositional activity, which is 
an important element of constitutionalism. Within the territory of ethnic Ukraine, zemstvo constitutional-
ism combined two components: All-Russian and national. 
All-Russian zemstvo constitutionalism had features of legal, semi-legal and illegal activities, which 
were represented by liberal and radical wing of zemstvo liberal-democratic movement respectively. In the 
All-Russian context, zemstvo radicals advocated the idea of establishing constitutional order in the Rus-
sian Empire, which involved constitutional recognition of democratic rights and freedoms, equality, par-
liamentary system and establishment of a constitutional monarchy, decentralization of power, political 
pluralism. The national component of zemstvo constitutionalism, which was formed at the beginning of the 
bourgeois-democratic revolution of 1905–1907, had illegal character and its essence can be described by 
the fact that some zemstvo liberals insisted on the need to restore the Ukrainian state in the form of auton-
omy within democratic Russia. Representatives of both components of zemstvo constitutionalism aimed to 
implement their constitutional ideas through reforms. Zemstvo constitutionalism reached its highest peak 
at the beginning of the bourgeois-democratic revolution of 1905–1907.
In early XX century zemstvo liberals took active part in activities of bourgeois-democratic political 
parties. Development of Russian and Ukrainian political parties led to a split in the radical wing of zem-
stvo liberal-democratic movement on the national basis. Some zemstvo leaders joined the All-Russian Party 
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of Octobrists and Constitutional Democrats. Head of Poltava provincial board F. A. Lyzohub was a well-
known figure in the Party of Octobrists. P. Chyzhevskyi and M. Rusov became active participants of the 
Ukrainian Democratic-Radical Party and the Revolutionary Ukrainian Party respectively. The Sheremet 
brothers were members of the Ukrainian People’s Party.
Some liberal zemstvo-constitutionalists who adhered to the moderate position raised the question 
of democratization of zemstvo self-government without changing the foundations of autocratic regime. 
They took shape of the moderate wing of zemstvo liberal-democratic movement. To democratize zemstvo 
self-government, the main course of zemstvo-constitutionalists’ activities consisted of the claims to the 
government to change the system of zemstvo bodies, reform of the electoral system, expand powers of zem-
stvo bodies, limit powers of local administration concerning control of zemstvo bodies’ activities.
Keywords: constitutionalism; autonomy; democracy; zemstvo self-government; opposition; liber-
al-democratic movement.
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ВИКОРИСТАННЯ КІЛЬКІСНИХ ПОКАЗНИКІВ У ПРОВЕДЕННІ 
МОНІТОРИНГУ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ 
(НА ПРИКЛАДІ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА)
У статті запропоновано методику проведення моніторингу нормативно-правових актів, яка 
складається з чотирьох етапів, і показано можливість її застосування в лісовій сфері. Як показ-
ники запропоновано загальну кількість знаків, статей, а також коефіцієнтів варіації та асиме-
трії. Застосування даної методики дозволило дослідити історичну динаміку загальної суми знаків 
у нормативно-правових актах, прийнятих у лісовій сфері України.
Ключові слова: моніторинг; лісова сфера; чисельні показники; сума знаків; коефіцієнти 
варіації; коефіцієнти асиметрії; нормативно-правовий акт.
